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Resumen 
La finalidad de esta investigación es aportar premisas para el diseño y reestructuración de los sistemas de movilidad que lleve 
a la cualificación del hábitat urbano. Buscaremos identificar factores problemas que son comunes en distintas ciudades de 
Latinoamérica. La investigación se estructurará en 3 etapas: 1) La primera consiste en el estudio y análisis de casos 
paradigmáticos en el ámbito nacional e internacional para la conformación de la plataforma teórica de trabajo. 2)La segunda, 
tomando como caso de estudio un sector en particular, será vista desde dos miradas: La actual sumada a una futura de 
carácter propositivo. 3)La tercera, de síntesis, permitirá establecer pautas para la elaboración de lineamientos para ser 
aplicables a un sistema de movilidad urbana desde parámetros ambientales. 
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